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SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA 
 
PORTARIA N. 7, DE 25 DE FEVEREIRO DE 2004 
 
 
O PRESIDENTE DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA, usando da 






I - DISPENSAR  a servidora ANA MARIA PEREIRA PASSOS BARRETO, 
matrícula S021843, da condição de Presidente do Módulo de Processamento da Comissão 
de Acompanhamento, Uniformização e Aperfeiçoamento dos Módulos Operacionais do 
Sistema Integrado da Atividade Judiciária - SIAJ, instituída pela Portaria nº 41, de 27 de 
novembro de 2001; 
II – DESIGNAR  o servidor ALEXANDRE GLAUCO VIEIRA DO VALLE, 
matrícula S022998, para exercer a presidência do Módulo de Processamento da 
Comissão de Acompanhamento, Uniformização e Aperfeiçoamento dos Módulos 
Operacionais do Sistema Integrado da Atividade Judiciária – SIAJ; 
III – DESIGNAR  a servidora VÂNIA MARIA SOARES ROCHA, matrícula 
S020561, como Secretária do Módulo de Processamento da Comissão de 
Acompanhamento, Uniformização e Aperfeiçoamento dos Módulos Operacionais do 
Sistema Integrado da Atividade Judiciária – SIAJ. 
 
 
Ministro NILSON NAVES 
 
 
Fonte: Boletim de Serviço [do] Superior Tribunal de Justiça, 27 fev. 2004. 
